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Palabra mégica esta de (Pirineos» que
evoca leyendas de titanes, un inmenso ca-
taclismo geológico, que tanto exprime en
la historia de la civilización. Antemural
que cerró el paso a los francos y a las
huestes islémicas que se hubieran adue
ñado del Continente. Centro de maravi-
llas, estudio de geólogos, espeólogos y
naturalistas, arqueólogos ~' folklorislas;
depósito enorme de riquezas inexploradas
capaces de renovar la economla europea.
Ruta de guerreros y conquistadores, vla
de peregrinos, norte de ambiciones, mo-
nUlllento de la Naturaleza.
Desoe este punto de vista quiero pre-
sentar unas estampas del Pirineo aragonés
cogollo de toda la enorme cordillera. De
escondidos parajes en donde habitan gen-
tes de pro, orgullo de la raza.
LA «POZ" DE BINIES
La canal de Berdún es el lecho de piedra
donde depositan sus aguas los dos de la
vertiente occidental del Pirineo aragonés:
amplia, luminosa. dominada, como un se-
ñor feudal solitario desde el alto caslillo,
por el empinado pueblo blallquecino.
A la puerta de la hendidura por donde
asoman las espumas del rfo Verat, satisfe-
chas de lograr un remanso, el caserío de
Biniés. como vigla de un territorio en peli-
gro. Después el pórtico de la «foz): dos
rocas enormes a entrambos lados del rlo;
varios tuneles atravesados por la estrecha
carretera; murallas graníticas de noventa
metros de altura que aprisionan el desfi-
ladero; que ahogan, oue encierran al via·
jera en un 4:finis mundh. Esa es la celebre
f; foz), impresionante, grandiosa.
Luego, un ensanche para que la vista se
explaye. No obstante, el Veral sigue bor-
boteando el'!tre riscos muy profundos.
El eco de sus lamentos resuena en el va-
lle.
y a poco, Ansó, dominado por altos
montes y recostado en una ladera, mi·
randa impertérrito al rfo que lAme sus
pies.
Siresa
La villa de Hecho, de empaque (sus ca-
sas dejan adivinar ganaderos ricos que
apalean las onzas), señorea el espléndido
valle. Las techumbres puntiagudas, a dos
vertientes; las panzudas chimeneas hablan
de un invierno dilatado y crudo en que
las hayas y los abelos parecerán guirnal-
das de nieve.
Un poco Olés arriba, el lugarejo de Si·
resa, prestante, noble, merced a su iglesia
venerable, que fué Capilla Real en las le-
janias del siglo XI; sahumada por el re-
cuerdo de la crianza del bravo Rey Alfon·
so 1en el Monasterio de Canónigos agus-
tinos. Muros fuerles, pardos; nada de ex-
orno: ni capiteles, ni baquetones, ni cane-
cilios; todo ~veridad, fortaleza. Asf es
esta raza.
Yo pondrfa la iglesia de ~an Pedro de
Siresa corno slmbolo arquitectónico de la
psiquis aragonesa; de a1l( bajó la Recon·
qisla; de alll el Monarca más gallardo y
comprensivo de lada la primera legitima
dinastía. AlU viven los chesos, altos el1~
jutas, vigorosos; gente de pro. Y allf es-
té el ll1onumento levantado a la Raza; la
iglesia de Siresa: fé, seriedad, vigor.
Siresa es, de añadidura, el guardián del
camino que conduce a la selva de Oza.
La "boca del Infierno.
Estrecha aqui lanlo la garganta monta-
ñosa, que parece milagro haber sido Ira-
zada una carretera. Las rocas enhieslas
se aproximan tan lo, que solamente dejan
un bajo por donde el rfo Aragón-Subordán
baja bramando. La faz apocallptica del
paraje y los rugidos del agua aprisionada
han recogido un apelativo apropiado: la
_boca dellllfierno). El ánimo queda sus-
penso ante la enorme hendidura.
Pero lo Que hay detrás no es el Infierno
Sigue, ciertamente, el cañón rocoso, por
igual valiente, tapizado de hayas y pina-
betes Que apenas dejan asomar las breñas;
pero el término es un paraiso: _Oza_.
Alabemos el esfuerzo de los chesos,
que acaban de lograr la construcción de
un camino vecinal a Oza; camino atrevi-
do, diffcil. La dinamita ha desgarrado aQue
lIa entraña virgen; los exóticos compre-
sores han trepado de modo inverosilllil:
han caldo pinos gigantes que estorbaban
el paso. Y desde esta estrechez, a la que
no llega el sol, se divisa al fondo el con-
traluz de Oza, por el valla de un salvaje
arco de triunfo.
Oza. la fría
Hace muchos años que esluve en la sel-
va de Oza; y no se me ha olvidado aun la
impreslbn de grandiosidad del bravlo pa-
paraje. Todo es gigánteo alll; el circo, los
érboles. Pero en el hayedo, descansando
sobre el césped de verdor rutilan le, se























iOh, bella mont3ña! (1)
La Parca homicida
con terrible saña.
layt, segó la vida
ya, con su guadaña,
de mi hija querida,


















JACA V ENERO DE 1931
parientes. al recurdar a sus amIgos y ft.daclonados tan
al anIversario que en sufraglu de la misma se celebra·
por cuyos favores les quedaran mu) reconocidos.
B. LOIs
Madrid 4 de Enero de 1931.
a la discusión de un Congreso, que se
convocará al efecto.
Sl;; ha echado a volar que el señor Alba
habla evolucionado hacia los llamados
constilucion&listas }' hasta se ha hHblado
de que el Doctor Marañón había traido de
Parls determinadas sugestiones y hasta
que un preellJlIlente funcionario español
en la ¡'apital francesa, por inJicaciolles de
importantes personajes de la República ve-
cino, había enviado ciertos consejos a
esta Corte.
Habrá que descontar, naturalmente.
cuanto la fantasfa haya puesto en labios
de unos y de otros, pues rt::sulta Que, se-
gun la personalidad que habla, es distin-
ta la version.
Si nuestros informes son exactos. como
tenemos la pretensión de creer, resulta,
en efecto, cierta la conversacibn mante-
nida por los señores Alba y Marañón res-
peCio a Cortes y que el Sr. Alba ha de-
clarado Que para llegar a ullas Constitu-
yentes sería necesario hallHr el cauce iurl-
dico adecuado.
El cauce juridico a que, indudablemen·
te, se ha referido el Sr. Alba no puede
ser airo que la convoCfltoria de unas Cor-
tes con el carncter de ordinanas y que,
por la lndole de los problemas que ponga
a debate, puede. en momento dado. te·
ner ~l de COllstituyellles.
Segulmoll, como se vé, entregados a la SUfIla antcrlor de LA UNiÓN .••• pesetas 2'477'70
confusión y a la incertidumbre y sin que, Don FranciscoPardo............. .... 2'00
en realidad, se pueda ddivinar ulla solu· i » .\briano SAnchez Gastón (ZaraKoza) 15'00
cióll armóillca. » Ernesto Garcia . S'OO
El Gobierno está, hay que reconocerlo, »Francisco Castejón........... 25'():
Mariano Marco, de UncastilJo. 25'0-
en su puesto y con dominio ;;obre si mis· Francisco Aseaso... 5'[
ma para acudir Con premura a donde crea »Alberlo Laplana........... .•..... 2500
menester. » José B\le~fl Campo............... 10'OJ
Es un s/l1toma, por lo pronto. consola. »Ricardo Molinero. de Ansó........ IO'U)
dar que un nlllllcro eousidt:rable de inte. Doha Lorenza Abadlas................ 5'00
lectuales, ~l1tre los que se cuentan Orte- Don .\ligueJ Lacosta .....•. ,........... 5'[()
,\\. J. Sr. don Pascual AZnar. . .. s·o
ga Gasset y Marañón, se consideren en Don JuliánMaJo Borra......... 2'00
el caso de apartarse, como decimos al Mariano Bice....••...... _ ....•. 2'Ul
principio, de los senderos revolucionarios. Dofla Pilar ,\1anresa..... .... .•.• ..... 2'0)
Un poco mas y la irreductibilidad sobre la Don Antonio P. Gil.................... 5'00
form<l en que hayan de ser convocadas »Nliguel Gimenez......... 0'$1
1 e » Hilado Sanz Garcfa. 0'51.1
as artes, pudiera deshacerse COIllO el Unamigo _................ 2'00
azucarillo en un vaso de agua, sobre todo Don Fernando Vidal...... 4'00
no Cllbiendo ya opcion después de ratliJ' Florencia Lacasa....... s'ro
cado el acuerdo del Gobierno relativo a »Manuel Diego.... .•... .•.. .•.. 3'00
la Convocatoria de unas Cortes ardilla- »Mariano Marraco......... ...•... s'OO
» José Seijó............... 2'00
nos. Una señora....................... 1'00
Don Lorenzo Oros. . .. . . .. .. . . . . . . . 5'00
• Francisco Marraco..... 25'00
» Luis Cervelló 5'00
.. AgulOlln Soler (Huesca). . . .. . . 5'[)1





pr~IMER ANIVEI¡SARIO POR EL ALMA DEL SEÑOR




Parece que se va navegando en politica
por aguas mellas encrespadas y se empie-
za a considerar y aceptar. como mal me-
nor, el programa del GobIerno re~pecto a
elecciones parlamentarias.
Hay orden, aunque sea material, y es·
to, por ahora es 10 importante, porque ca-
da dia, cada hora que se gane tiene que
ser a beneficio de la reflexión y de solu-
ciones de concordia.
No hemos de fijarnos ¿para qué? en la
batuda de declaraciones políticas hechas
para salir del paso, cuando no para cn~
marai'lar y agravar los problemas pen·
dientes.
Mejor es estar atento a cuanto· se vá
desenvolviendo entre bastidores, porque.
s veces, casi siempre. en nuestras cos-
tumbres, en ellos es donde suele hallarse
la clave de lo que sucede o puede suce-
der.
Muchos elementos Intelectuales, que ve-
nlan figurando en las izquierdas. o se ha·
blan pasado a ellas, ya se creen E:n el ca-
so de hacer un allo en el camino que ha-
blan emprendido, asustados o arrepenti·
dos de Sil actuación.
La reflexión, pues, se ha abierto paso.
Hoy ya quieren que las cosas vayan por
cauct's de evolución y aspiran a unas Cor-
tes Constituyentes, aceplando, previa-
mente. las resoluciones que estas adop-
ten, sean las que fueren.}' hablan de di-
rigir un manifie<;to al pafs en tal sentitlo.
En el campo socialista no ha se ha fija·
do todavla criterio definitivo, respecto a
las próximas elecciones. Solo se sabe que
los señores Besteiro y Saborit son parti-
darios de que el partido esté rep¡eSenla-
do en las Cortes, pero otros opinan lo
contrario y el pleito parece que se dejara
(De nuestro Redactor-corresponsal)
La vivienda para los maestros se alza
en la plaza. AQul era aun mas peligroso
el toque. Pero se ha logrado tali,blcll, sc-
bre lodo en !os hellol> soportales y en el
herraje de los balcones.
Ce'ebremos. para extraerlos de los ,~e·
sarinos arquitectónicos corrientes y 1110'
lieAles de nuestro siglO, estos dos aciertos
de Ansó.
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA 8 DE ENERO DE 1930
D. RICARDO PRADO BETES
•
El Ilmo. Sr. Obispo de Jara, concedió indulgencias en la forma acostumbrada.
.IL
¡;,. 'M"
Sus ap::naJd~ ht:rm:lll'J; hermanus pollti.:os; sobrino~;
luctu(.sa lecha les supl1can una. mh::ión Pllf el alma del finad(~'1''''''
,
reí el tila 14 prúxi:no ~n la Parruquia de la Catedr31 después de los (Jfkios,
La selva de Oza (Oza quiere decir .Ia
irlfl') tiene la ventaja de que se divisa de
un golpe No es precisa una larga camina-
ta pllrfl admirarla. Los dardos del sol
atraviesan el follage tupido y se quiebran
en las ma~as grises plateadas., Es el gris
mismo que Velázquez ha puesto en los
fondos de paisaje. y Gaya en ros retratos
de su segunda manera. V las intensidades
del verde, las calidades coloristas. dan a
este rincón el empuje de una gran sinfo·
l1is cromática, con su «Rllegrolt del \'erde
pálido, el (andante. del gris, el (scherzol
del verde subido}' el .presto. brioso de
los ocres.
Gemelo de Oza es Guarrinza, tierra de
helechos; vallejos practicados por el em·
puje colosal de los glaciares en su marcha
al Sur, en remotas edades geolbgicas. Pe·
ro, generosos éstos. los dejaron vestidos
de todos los primores y el reg:Rlo de la
hllfa de las fuenles y los trofeos de las
cascadas.
Un grupo escolar
La vllla de Ansó va pe-rdiendo poco a
poco su sabor único enlre ladas las comar-
cas 'Pirenáicas. Pero ello es irremediable.
L~s fdchadas se restauran; se pavilllentarr
las calles; se arrincona el traje popular;
los pastiches arquitectónicos ponen notas
estridentes en la amenidad apacible del
poblado.
Pt'ro hay que hacer Ulla excepción; me·
jor, dos: el Grupo Esrolilr y la vivlf'nda
para los profesores.
Al borde mismo del rfo Veral COfllO so-
bre un acantilado, se If'V8nta el gran edi-
fiCIO escorar, amplísimo. bien dotado, mo-
delo en su genero. Pero el acierto estriba
en haber querido, y sabido, f'onservar el
car.\cter. y hasta las líneas. de las pardas
caSClIlS F-n<:otanas. Por eso, este Grupo
E~I oiar no disuenR: antes bien, armoniza
en el conjunto sugestivo de la villa, con
sus grandes aberturas de medio punto, su
techumbre, sus detalles.
En el llano, más incomprensivo. se hu·
bie~c leva /ltado un edificio de horllligón ell
masa, pesado y anodino; dejando él caras
vistas el cemeljto 1m-asar y antipático. Lf·
lIe8S frias }' tlIonbtonas. \quE. no El am-
biente; Illej' ,r dlrfamos el certero in~tinto
de estas gentes despiertas, fe impuso, y
el flrquitecto concibió y logró un edIficio
que andando el lIempo, cuando la pátina
ponga sus tonos sentimentales en la sille·








falleció en Canfranc el día 28 de Diciembre de 1930
II los 71 aftos de edad, habiendo recibido los 5. 5. Y la Bendición Apostólica
o:
E. P. D.
Sus apenados hermanos Ramón, Adolro, Félix y Asunción; hermanas pollticas J\t chora ezquerra, Victoria Langa y Amparo
Compairedj sobrinos. primos y demás: parientes, tienen el sentimiento de ..:omunicar todos sus amigos y rdlacinnados tan sensible
pérdida. rogándoles tengan prcs~nle en sus oraciones el <:Ima de la finada, favor e agradecerán.
Las Misas Gre~or¡anasque hablan de celebrar!!e en el altar de San Jose de la i~lesia del Carmen tienen lugar 811leel de nuestra Senora del Pilar en su Capilla de la Catedral a las 10 y media
CANFRANC, ENERO DE 1931
,.?"""!!!!!........- .......... .----;---'-.------:-................--........................-.7""'........'""""'.............................
•
D. José Torres y Royo
falleció en esta ciudad el día 5 de Enero de 1931
Desde la fecha todos los días labora-
bles y durante las horas de diez a trece
Queda abierto el pago en la Deposilaria
dp fondos Municipales del Excmo. A} un-
tamiento de Jaca el mpon vencimlenl0
1. o de Enero correspondiente al emprés-
lito municipal de 250. (XX) pesetas emitido
para la construcción del M<:Itadero en pri-
mero de Enero de 1923.
Igualmente queda abierto el pago de
las obligaciones por igual concepto que
la anterior y que resultaron amortizadas
las señaladas con los numeras 4-1, 76, 87.
l().j, 181. I • 208.212, 232, 233, 269,
352.373.396,424,445, Y487.
Tío. Vda. de R. AbRd. MilVor l.t-I8a
VISADO POR Lfi CENSORft
En la iglesia-de Santo Domingo se ce-
lebró el dla 6 ultimo, la boda de la bella
señorita Marfa Luisa Navarro Aldea. hija
de nuestro considerado amigo O, Arluro
Navarro. con D. Pascual Aguirre, tenien~
te de Infanterla.
Limitado el cortejo nupcial a los deudos
de los contrayentes, la ceremonia se ce-
lebró en la intimidad, vistiendo ella ele-
gante traje de ceremonia y el el uniforme
del arma.
El nuevo matrimonio salió en viaje de
novios que les deseamos felicisimo.
Reciban nuestra enhorabuena.
Hace varios a"'os se retiró a su casa de
esla ciudad, donde cuenta con buenos
amigos y numerOS0S parientes. Su lIluer-
k ha sido muy sentida pues su carácter
afable le hizo acreedor a la simpatla y
afecto de cuantos le trataron. Dios pre-
miará su vida buella y dará a su viuda y
demás familia resignación en la desgracia





rimos, sobrinos y demás parientes
r: d pués de recibir los Santos Sacramentos
El señor Urruela nos ha dejado un grato
encargo para los jaqueses y para cumplir·
lo fielmente Iranscflbimos la car!a que nos
dirige. Dice asl:
laca 4 de Enero de 1.931
Sr. D. fausto Abad.
Mi disiinguido amigo: Le ruego que
por mediación de su pe,iódico me despi-
da de tantos buenos amigos, como dejo
en esta Ciudad y les haga el ofrecimien-
to de mi modesta persona, alld donde
me encuentre.
Marcho a /l1adrid, en donde pienso po-
ner mi casa, la que ofreceré oporluna-
mente a todos.
Muy agradecido sabe soy suyo afec-
tísimo amigo q. l. e. l. m.
F~mando de Urruela
Después de breve enfermedad entregó
a Dios su alma el dla 5 ultimo Don José
Torres y Royo cuyos presligos y caballe-
rosidad intachable erfl.n de todos conoci-
dos.
El día 3 ultimo falleció en esta Ciudad
la respetable y virtuosa señora Dona Ma-
ria Lalmolda Mur esposa del digno Ins~
pector de Vigilancia de esta plaza Don
Manuel Fernandez Lozano. En la conduc-
ción del cadáver a su Ultima morada se
puso de manifiesto las numerosas amista
des que esta familia ~e ha ('onquistado en·
tre nosotros en el poco tiempo que lleva
aqul residiendo. Descanse en paz y que
Dios conceda a su viudo y demás familia
cristiana resignaCión.
Nos participa la Confiterla de esta pla-
za La Imperial, que las monedas de oro
de sus roscones de Reyes hnn correspon-
dido, este año. a Don Jose Novales y a
Don Joaquín TAjahuerce.
TIENEN el sentimiento de comunicar a todos sus amigos y relacionados lan
sensible desgracia y les ruegan encarecidamente encomienden 8 Dios el alma del fi-
nado por cuya caridad cristiana les quedarán sinceramente agradecidos.
•
JACA, ENERO DE 1931
Su viuda, hermana política,
Para su nuevo destino de San Sebas-
tü'ln salió dfas plisados el ilustrado Co-
mandante de Carabineros Don Maduel de
Ochoa Lorenzo at'ompañado de su distin-
guida esposa hijo. En la estarión férrea
fué despedido por sus compañeros y sus
numerosas amistades. testimoniandole los
afectos que aqul deja. La familia Ochoa
llOS ruega les despidamos en su nombre
de todas aquellas familias de su su amistad
de qUIenes nos hayan podido hacerlo per~
sonalmenle, apesar de su buen deseo y
de su gratitud para todos.
El dignisimo General de brigada Don
Fernando de Urruela. Gobernador Militar
que ha sicto durante varios años de esta
plaza, salió el día 4 para su nuevo destino.
La despedida dispensada al caballeroso
militar. que aqui deja lan gratos recuer-
dos. fué sencillamente expresIva y hubre-
ra seguramente constituido una mamfes-
tación popular de simpatia de haber sido
cOlJocit.la por la ciudad la fecha de su par-
tida que él modestamente cuidó de ocul-
tar.
Sabe, no obstante, el sei'lor Urruela, y su
distinguida esposa, que su paso por Jaca,
se recordará siempr~ COIl gratitud y cad
nI), pues la actuación de aquel se destacó
por su carilio para todo lo nuestro, inte-
resándole grandemente el progreso de los
intereses locales.
Por eso es muy sentida la ausencia de
los señores de Urruela y por eso dejan
aquí grandes amigos. Las obras beneficas
de la ciudad y los pobres de Jaca, han
perdido con la marcha de la senara de
Urruela una espléndida colaboradora.
'." .' :;--
'OI! __
Seguramente los hombres dp Huesca
asis/lf>Ín en gnll1 numero a la misa de doce
y media de la Catedral. Con ello al mismo
tiempo que cumplen el sagrado deber de
asistir al santo sacrifio, demostrarán su
.amor a la cultura.
Suscripción por las víctimas
de los Carabineros
_2-
Copiamos de «Montearagón" de tiues
ca:
El ilustrlsimo Cabildo ha acordado COIl
el beneplácito de nuestro venerable y
amadfsimo Prelado, la predicación en la
Catedral durante la misa de aoce y media
de los domingos.
Se han encargado de ella varios senores
capitulares, cuya competencia cientlfico-
religiosa es bien conocida entre nosolros.
Las conferencias abarcarán un campo
amplfsimo contenido bajo esle triple epi
grafe: tDios y su obra>, tJesucrislo y su
obra» y .Ia Igresia y su obra> .
Dentro de este programa se desenvol·
verán no sólo temas estrictamente religio·
sos, sino también muchísimos suméllllente
interesantes estrechamente relacionados
con los primeros.
El Cabildo y los señores capitulares
merecen caluroso aplauso por su acerta-
do y honrosísimo acu~rdo que tanto bien
ha de hacer a nuestro pueblo proporcio
nandole la mas amplia cultura religiosa.
El pasado domingo dio la conferencia
primera de la serie. el muy ilustre señor
don Estanislao Tricas, que desenvolvió
el tema tNecesidad del estudio de la Reli-
gión).
Para el próximo domingo anunció el te-
ma siguientto: • La irreligión contemporá-
ntoa y sus causas, o por qué son tantos los
hombres que no creen>.
Don Leoncio Ma~t1nez , 15'00
,. Enrique Cabrerizo.......... .....• 5'00
" Luis Ara Tomás.. .. . ... . . . ... . . .. 20'00
:t Manuel Solano (Notario de Soi)... 25'00
II José Buesa Campo 5'00
II Alberto Laplana............ 2,5'00
II Mariano Marco (de Uncastillo)..... 25'00
" Francisco Ascallo................ 5'00
:.o Pascual Aznar. . . . .. . . . .. . . . . .. .. 5'00
(¡acetillas
Don Olegario Perrer. 25'00
,. Lui~ Ara Tornils. 20'00
'" Pascual Aznar. . . . . . . . . . . . . . . . . .• 5'00
•• JuandeSola..................... 5'00
lO Francisco Caslejón.. 10'00
II Carlos Quintilla..... 10'00
~ José Arritegui...... JO'OO
Ooi'la T~ora Laclaustra.... 4'00
Don Mariano Marco lUncastillo)....... s)'00
lO Manuel Martlnez. . . . . . . ... . . . . .. . 25'00
lO Francisco Ascaso.......... . . . . . . 5'00
lO José Buesa Campo... . . . . . . . . . . . . . 5'00
~ Manuel Solano, (Notario de $os). .. 25'00
,. Alberto Laplana. . .. .. . . .. .. ...... 25'00
Suscripción por las víctimas












































DE VENTA EN ESTA IMPRENTA
La casa nnZOQOE ha recibido una 1m"
portante remesa de papeles pinlados pro·
cedente de la fábrica 1. Leroy de PARIS
los cuales están de veilta y pue verse
en su tienda, Gil Berges. 8
Para mayor c0'!1odid el público en·
vis esta casa los estrarios a domicilio
a quien lo soli' I lo mismo dentro que
fuera de la blación¡ a la par que dA too






Colaboradora del Instituto Nacional
de Previllon
-------
(-la de Ahorros: (Bajo el protecto·
rada y la inspección del Estado).
1I1lml Dt nnORIO nl!l VII"': al 3 y 112 por %
1I1Ktlnl ot nnOlnO DlftRIDO: al 4 por %
(muy recolllenc1ables para la formAcian
de capitales Dotales).
Imposiciones a plazo fijo: al 4 por 100.
Cuentas de Ahorro: al .3 por 100.
A.gente de la Caja .en laca
Don José lIovaleiS
c¡íÁ DE PENSIONES
Pensione. v¡{.IIc:i••: desde los 65
anos (Retiro Obrero).
Pensione. Inmediata,: muy conve-
nientes para ancianos sin familia.
Pensione. te",porales: desde los 55
060 hastü los 65 años (Mejoras).
eIpltal-herencll: a favor de la fami-
lia del obrero (Mejoras).
Practlcando MeJor.s ...dquiere el obrero





Libretas al 4 por ciento de illter~s
nmelAS DE CllJní DE nHORR05 nn5 DE &1
Coso. 47 Y 49 y D n laime J. núm.
Alagón, Alhems de Aragón, Almazán, ArcO' de
Jalón, Ariza Ateca, Belchite, Binéfar, Calall~
eha, Calatayud. Cuenca, Ejes de los Caballeros,
Guadalajar8, Hllto, Huete, Jaca, Madrid, Monral
del Campo, Molilla del Palancar, SAdaba, Santa
Cruz de la Zorz.a, Santa Eulalia del Campo, San-
to Domingo de la CaIUlda, Sos del Rey Católico,
Tamncón, Tauste, Uncastillo, Zuer•.
SUCURSALES:
CAlAS DE ALQUILER .
recientemente instaladas para la custodie
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-
to se desee guardar. 25 pesetas el ai'io.
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
• • un mes· ... 3 , >
» • tres meses 3'50 ,
> , seiS meses 4 ,
, , un año ... 4'50 , ,




la calle mayor nú-
R.ETAS
ORR.OS AL 4 por 100
NTER.ES ANUAL
1
,\\A\'OK, XÓI4. \lI BIS









Prestamos Hipotecarios por cuenta del
BMNCO HIPOTECMRIO DE ESPfiÑA
Oficina de cambio de mone-




OPEBACIONES BANCARIAS N GENERAL
Intereses que se abonan la Central y
Sucursa s:
Cuentas c.orriente~ a la v ta 2 112 "l••nual
Imposiciones a plazo de melóeS 3 '14 "l. anual
Imposiciones B plazo d 8 meseR " "l. anual
Imposicionea 8 plazo el aM ..•• 4 114 "l. snual
SUCURSALES: Alcaftiz, Almaz.án, Arita, Ayer-
be, Balaguer, Barbaslro, Burgo de Ollnla,
Calatayud, Caminreal. Carii\ena, Caspe, Da-
roca. Ejes de 108 Caballeros, fraga. Huesca
Jaca, Urida, Madrid, MoIina de Aragón,
Monzón, Sarinena, Sel'l:orbe, SigDenz8, So-
ria, Tarazana, Teruel, Tortosa y Valencia.
AGENCIA iE.N AOEMUZ
• •
Capital ... Ptas. 20.000,000
Reservas... 6.000.000
CAPITAL 12.000.000 de pesetas =
I
Banco de Aragon Banco Zaragozano
So:d~~:mar;:~~:7000 SUCUItSAL 1)E JACA
LA UNION
CLlNICA DE 5!lTA, OROSIA
Situada en el pateo de /llIonso 1111I
Rayos X, Diatermia, /~ayos infrarrojos, Rayos ul·
travio1eta, Masaje, etc.,
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enferlllos y operados Consulta de 10 a 1 y de 2 a 4
LOI Snmol COnlUlln GKn\Ulln rnlln nlROl lnnOllnCTnNltll Dt l." tOnD
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagl>n, Albalate. del Arzobjgeo. Alcañiz. Alcori88, ~Imunia de
D." Godinll, AJerbe. Barbuuro, Bor¡lI. Calanda, I..AInfranc·Arañones, Eplla. Gallur,
Graus, Hijar, .\CA, .\\onzÓn, .'\orata de Jalon, Morella, Puebla de Hijar, Tamar1tt
de Litera y VíIlafranea del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Va ores del Estado e Industria-
les.-Depósltos. -Cambio de Moneda. -Oir .-Cartas de erMito. Infor-
mes comerciales, etc... y en general toda ase de operaciones Bancarias I
IMPOSICIONES EN METi} iCO CO'; INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
iMPOSICIONES A I i¡,¡O ~ y medio por 100
~ • Q~iESES 4 > >
> >,.e ~ 3 Y medio por 100
» > LA VISTA 2» > »~
,
CA lA DE AHOllROS. CUATRO :POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, Edificio propiedad del Banco:
IN\) E P E NDE NelA, núm. 30 y 32 ~ ~ ~ Zaragoza
~ ~
';) ------------...,,,







LeJla Nieve del Prineo
JULIO ARAMBURO
en Ja.ca
t!:n sU AL~\ACEN, afueras de San
Pedro, )' despachados por su apo-
derado Sr. RAMOS.
Anisados V Lico,es
La lejía eNieve del Piri o~ además de
su calidad excelente ti e para quien la
usa una grata sorpresa egala en un tan-
to por ciento consid ablede botellas, una
monedita de plata Si es usted constante
en el uso de esl ejla puede beneficiarse
con este prácti o regalo, ahorrará dinero
se convencer de sus condiciones y cali-
dad inmejorable.
Lojla Nieve del Pirineo
Si queréis adquirir Básculas de Ro-
mana doble o sencilla, de distintos
l~mDños y fuerza, oftcial,P'ente con-
trastadas Y perfectamente afinadas
a precIos lIIUY económl<;0s. dirigirse a
_._------
¡Labradores!
l.ot6. con 'u toldlll. V arlan•.
Todo ello en buen esta de conserva-












una partida de hierba
empacada; una I1sa
empacadora; variH~ máquln )' ens~res
8¡:rlcolas. Razón: Me • tumo 35. JACA
I A d'z panader' se ne-pren I cesil azón en
esta imprenta.
